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ДО ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СІМ’Ї, ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 
НЕПОВНОЛІТНІХ
І о пі присвячені проблемі кримінальної відповідальності ні почини проти сім'ї, 
,». та інтересів нспонно іішніл. Вії) тачаешься, що г чинному К К  наявні окремі 
рмн. що передбачають відповідальність ча відповідні посягання. В той же час на- 
іоііогніьси, що такі норми поміщені чаконодавцем г річних рочді.іах КК, логічна не 
" 1 псі ті і не іпстематнчовані ча очнаками роОового об 'екша. З мстою усунення 
івнпх недоліків н/юноіитшься всі члочннн проти сім "і і неповнолітніх виокремити 
; настійний рочділ, який слід роім іст нт н в Особливіїі частині К К після рочОілу 
ючніїи проти життя та чОоров я особи».
і і ■ и ієні посвящены н/юбісме уголовной ответственности ча преступления против 
чьи. прав п интересов несовершеннолетних. Отмечается, что в бейсшвуїопіем УК 
■ " чт. я отбельные нормы, прсдусматриваюіцие ответственность ча соответству­
ет посягательства. В то лісе время отмечается, что такие нормы помещены  
•1 і■ я lame, «'.и вр, иныхра ідсла.х УК, логически не согласованы и не епешематн травины 
в; я/ такам родового объекта. ( ' целью устранения имеющихся недостатков пред­
ается все прест упления прот ив семьи п несоверш еннолет них вы делит ь  
а моешаятельпый рачдел. который следует рачмеетить в Особенной части УК 
ь /надела «Преступления против жнчни и чдоровья человека».
I hexes are devoted to the problem o f criminal responsibility for crimes against family, 
am am! interests minor. It is marked, that in operating Criminal ( 'ode there are separate 
am lhal envisage responsibility for corresponding encroachments. It is marked at the 
m lime, that such norms apartment a legislator in different divisions o f і ’riminal ( ode 
a, ally not concerted and not systematized on the signs of family object. With an aim the 
в. ' і ,// o f present defects is offered all crimes against family and minor to distinguish in 
і//, л pendent division that it follows to accommodate in Special par! o f Criminal Code 
і ,/ division «('rimes against life and health of person».
І У ч. 3 c t . 5 1 Конституції України встановлено, що сім’я, диіинство,
ік-рппство та батьківство охороняються державою, h  даного конститу­
ции! о положення випливає, що сім’я, сімейні відносини, права й інтереси
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неповнолітніх становлять єдиний блок суспільних відносин, які знаходить- 
ся у непорушній єдності, вчасмопов'ячані між собою та доповнюють один 
одне. Охорона них відносин з боку держави має важливе значення дди 
укріплення їх міцності її стабільності та пов'язана іч виконанням сім'єю 
своїх надзвичайно важливих функцій у суспільстві й державі щодо вихо 
вання неповнолітніх, всебічного чахне ту прав та інтересів останніх, оскілі. 
ки неповнолі тні (особливо діти) внаслідок їх фічнчної та рочумової недо 
статиьої зрілос ті потребують спеціального чахне ту. Захист сім'ї, сімейних 
відносин, прав та інтересів неповнолі тніх чдійснююіься й ча допомогою 
кримінально-правових норм, які встановлююча, відповідальність за пося 
гапня на зазначені суспільні відносини. Все це вкачує на те. що в суспільстві 
усвідомлюється соціальна цінність сім’ї та ви значаєт ься її вирішальна роль 
у вихованні, формуванні та розвит ку дитини. Саме тому захист сім’ї, сімей 
них відносин, прав та інтересів неповнолітніх від суспільно небезпечних 
посягань, бе зперечно, повинні здійснюватися з боку держави іч частосуваи 
ням кримінально-правових заходів. Таким чином, виходячи і з над звичайно 
важливих функцій і завдань сім'їяк первинного осередку суснільсч ва, в тому 
числі з виховання дітей, їх кримінально-правова охорона від суспільно 
небезпечних посягань є важливим завданням держави.
2. Чинний КК України містить норми щодо кримінальної відповідаль­
ності за окремі посягання на сім’ю та неповнолітніх. Однак вони поміще­
ні законодавцем у річних розділах КК, логічно не у згоджені і не система­
тизовані ча о знаками родового об'єкт а. Наприклад, «Експлуатація дітей» 
(ст. 150 КК), «Використ ання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом» 
(ст. 150і КК) включені законодавцем у розділ 111 «Злочини проти честі, 
волі та гідності особи»; «Статеві зносини з особою, яка не досягла стате 
вої зрілості» (ст. 155 КК), «Розбещення неповнолітніх» (ст. 156 КК) у ро ї 
діл IV «Злочини проти статевої свободи га статевої недоторканності»; 
«Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей» (ст. 164 КК), «Злісне 
невиконання обов'я зків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої 
встановлена опіка або піклування» (ст. 166 КК). «Зловживання опікун­
ськими правами» (ст. 167 КК), «Розголошення таємниці усиновлення 
(удочеріння)» (ст. 168 КК), «Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)» 
(ст. 169 КК) - у розділ V «Злочини проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини і громадянина»; «Втягнення неповно­
літніх у злочинну діяльність» (ст. 304 КК) - у розділ XII «Злочини проти 
громадського порядку та моральності»; «Спонукання неповнолітніх до 
застосування допінг у» (ст. 323 КК), «Схиляння неповнолітніх до вживан­
ня одурманюючих засобів» (ст. 324 КК) у розділ XIII «Злочини у сфері
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чоп  у наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або пре­
курсорів та інші '{ломили проти здоров'я населення».
З огляду на те, що ні злочини віднесені законодавцем до річних роч- 
і г п в  Особливої частини КК, слід чробити висновок, що вони мають річні 
|ю іоні об’єкти. Але ж фактично при вчиненні вкачаних починів заподі- 
>чі пійся шкода насамперед и безпосередньо суспільним відносинам г сфе­
рі і іменних відносин, а також суспільним відносинам, які забезпечують 
п,і іоіений фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток дитини.
3. Існуючий у чинному кримінальному законодавстві (de lege lata) 
мі іхід до вирішення питань щодо кримінальної відповідальності за зло-
.... ні проти сім’ї та неповнолітніх і місця цих норм, що передбачені у сис-
н-мі Особливої частини КК, уявляється недосконалим. Він не забезпечує 
необхідного комплексного кримінально-правового захисту сім’ї, прав та 
шіересів. На наш погляд, такий підхід у чинному кримінальному чаконо- 
ідвстві вкачує на недостатність: 1) всієї системи члочинів, що посягають 
на вкачані суспільні в ідносини, та визначеності їх о б ’єктивних 
і суб'єктивних очнак; 2) установлення оптимальних санкцій ча члочини 
прощ сім’ї т а неповнолітніх, які повинні бути {балансованими і відповіда­
ні іяжкості члочинів, передбачених у відповідних статтях КК; 3) органі­
ці шиних чаходів відносно практики частосування кримінального чаконо- 
іавства щодо вкачаних члочинів, яка повинна ураховувати особливості 
них члочинів і покарання, що підлягають застосуванню ча них.
4. Вкачані недоліки, бечумовно, свідчать про нечадовільне рішення 
\ чинному КК проблеми кримінально-правової охорони сім’ї, прав та 
ні іересів неповнолітніх. Саме тому ч метою удосконалення системи чин­
н о ю  кримінального законодавст ва, ми в порядку de lege ferenda пропо­
нуємо такі иропочиції. Зокрема, виокремит и кримінально-правові норми, 
mo передбачают ь відповідальніст ь ча члочини прот и сім’ї та неповнолітніх 
и окремий і самостійний рочділ КК під назвою «Злочини проти сім’ї та 
неповнолітніх», ро змістивши його після розділу «Злочини проти життя та 
і і.оров’я особи», до якого слід віднести: «Експлуатація дітей», «Викорис­
т а н і  малолітньої дитини для заняття жебрацтвом», «Ухилення відсила­
ні аліментів на утримання дітей», «Ухилення від сплати коштів на утри­
мання непрацездатних батьків», «Злісне невиконання обов’я зків по до- 
I тяду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка або піклу- 
иаїшя», «Зловживання опікунськими правами», «Розголошення таємниці 
зспповлення (удочеріння)», «Незаконні дії щодо усиновлення (удочерін­
ня )», «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність», «Спонукання 
неповнолітніх до частосування допінгу», «Схиляння неповнолітніх до
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вживання одурманюючих засобів». У подальшому можливе визнанні 
й піших суспільно небезпечних діянь, які посягають на ці суспільні під» 
посини і можуть бул и додатково вкачані як злочини у цьому розділі КК 
України, наприклад, насильство у сім'ї, насилье і во відносно неповнім 
літніх, жорстоке поводження у сім’ї та відносно неповнолітніх тонні, 
Гакнм чином, с всі підстави визнати суспільні відносини, які забезпечутій 
нормальний розвилок га функціонування сім’ї, а також належний фініЧ* 
пий, інтелектуальний та культурний розвиток неповнолітніх, родшніМ 
об’єктом вказаних злочинів. 11а підтримку висловленої точки зору мій,‘ЦІ 
удосконалення системи норм Особливої час піни КК щодо виокремленні 
спеціального розділу КК, в якому були б розміщені норми, які передбач!« 
ли б відповідальність за злочини проти сім'ї і неповнолітніх, свідчиїЬ 
також й висловлені достатньо схожі позиції інших науковців із криміїнніїї» 
ного права - 11. II. Лндрушка, О. 1. Ьслової,Л. В. Дорош, І. О. Зіпчснм», 
С. Я. Лихової, М. 1. Мельника, В. О. 1 Іавроцького, 3. А. Тростюк та ін., и ні 
зазначену групу злочинів лак само відносять до злочинів проти сім’ї Ц 
неповнолітніх. У кримінальному законодавстві більшості зарубіжнії! 
країн трупу злочинів проти сім'ї та неповнолітніх виокремлено у самії» 
стінний розділ або главу.
5. До проблем кримінальної відповідальності за злочини проти жм 
повнолітніх слід віднесл и також й ге, що у багатьох нормах Особлшмі) 
частини КК, на жаль, не передбачено посиленого правовою захисту н#» 
повнолітніх. Ми вважаємо, що у низці норм КК України, які передбачаміЦі 
кримінальну відповідальність за окремі види злочинів проти неї іонію» 
літніх, слід зберегти (а в деяких випадках і доповнити) кваліфікуючу 
ознаку «вчинення злочину відносно неповнолітнього», чим забезпечу ні» 
тимсться не лише диференціація кримінальної відповідальност і за шліці» 
відпі види злочинів, а й подальший кримінально-правовий захист неповнім 
літ ніх. Зокрема, у статтях 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», І і!  
«Умисне середньої тяжкост і т ілесне ушкодження», 126 «1 Іобої та морду» 
ванпя», 127 «Катування», 129 «Погроза вбивством», 143 «Порушенні 
вс тановленою законом порядку трансплантації органів або т канин люди» 
ни», 168 КК «Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)» ішажй» 
ємо за доцільне передбачи ти як кваліфікуючу ознаку вчинення зазначенні 
злочинів щодо неповнолітнього з установленням за ці злочини більш су« 
ворого покарання, оскільки посягання на здоров’я дитини мас підвищену 
суспільну небезііеку.
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